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V. Margó Czélia asszony Tendégfellépésévei
B E 1 1 E C Z E 1 I V Á R OS I  SZÍ NHÁZ.
Idénybérlet 122. szám VII. Kisbérlet 2. szám
(páros.) r (páros.)
Vasárnap, 1889. évi február 2 4 -én :
100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Rátkay László, Zenéjét Erkel Elek. 
(Karnagy: Znojemszky Gy. Rendező: Vedress.)
8  Z  E  M  Idd L  Y  E  M l :
özvegy Aba Győrgyné — — Lászyné,
Aba András, fia, molnármester — — Molnár.
Felhő Klári, ) árva leányok, fogadott — V. Margó Cz.
Felhő Katicza, ) leányai — Ellioger Ilona.
Fátyol Ferkó, moinárlegény, Abáék rokona Hadai.
Tenger Ádám, molnár czéhmester -- Vedress.
Bálint, fia — — — Juhai.
Csik Vendel, szabómester — Száothó.
Istók, fia — -  — Rónaszéki.
Viola Éva — — — Rónaszékiné.
Történik az 1-ső felvonás Regölön, Aba András udvarán; a második felvonás az „Iharosi" csárdában, Fátyol Ferkó háza bar; ; a harmadik 
felvonás ismét Aba András udvarán. Az első és második felvonás közt pár hónapi időköz. Történik az egész Regölön a Duna mentén. —
Idő: jelenkor.
Rokkáné, Tenger gazdasszonya —
Gerő, kereeztfia, molnárinas —
Szita Pista — —
Tömjén János, esperes —
Turbék Máté — —
Bencze, m indenes) A , , , ,  —
M i  í r ?  \ A b tiék n á iagda, cseled ) —











H e l y á r a k :  Alsó-és közép páholy 4  írt. Családi páholy 8 frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az első 
három sorban 1 frt 2 0  kr IV—X. sorig 1 frt. X! — XIV. sorig 80  kr. Emeleti zártszék az elsőkélsorban 6 0  kr, 
a többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 3 0  kr. Karzati 
állóhely, vasárnap és ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 2 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr. 
Kedvezményes-jegyek egész nap válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 órától kezdve.
kezdete T' órakor.
Holnap, hétfőn, 1889. február 25-én. páratlan bérletben, i t t  először:
a m u r  &
Regényes kori aj?. Rákóezy F. idejéből, azon korbeli dalokkal, 4 szakasz, 7 képben. Irta: Ö k rö s  B á l in t ,
Újdonságok: S z i t a k ö tő .  Legújabb énekes vígjáték. M a g d u s k a  ö rö k s é g e .  Népszínmű.
E g y  k ra je z á r  bohózat.
' V l e s s  « fi .& m |4 » A i9
igazgató,
F oiyósv.4m: 145, Ky&m. nv-ítm könyvnyomdájában, — 205 Bgnuu -J3536.}
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